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1 Il s’agit de la première édition critique, avec traduction anglaise et étude d’un texte d’une
importance  capitale  pour  l’histoire  de  la  genèse  et  de  l’avènement  de  la  révolution
fâtimide de 909 : le Kitāb al-munāẓarāt (le Livre des Discussions) du missionnaire ismaélien
nord-africain  Ibn  al-Hayṯam,  livre  où  sont  consignés  en  détail  les  rencontres  et  les
entretiens que l’auteur a eus avec deux des chefs de la révolution ismaélienne. Savant
militant et érudit bien informé, témoin oculaire des événements,  Ibn al-Hayṯam nous
procure, à travers son Mémoire, un texte unique en son genre pour notre compréhension
de la da‘wa primitive, les difficultés, projets et idéologies des premiers révolutionnaires, la
fondation de l’Etat fâtimide du Maghreb et de l’Egypte. Le travail est excellent de tous
points de vue comme on pouvait s’y attendre de la part des deux grands islamisants et
spécialistes de l’ismaélisme (Introduction de P. E. Walker, édition critique et traduction
anglaise  de  Walker-Madelung).  L’édition  critique  a  été  effectuée  à  partir  de  trois
manuscrits tardifs (17e, 19e et 20e s.) du sixième chapitre du Kitāb al-Azhār de Ḥasan b. Nūḥ
al-Hindī  al-Bhārūchī  (m.  1533).  Bibliographie  et  plusieurs  index.  On  constate  avec
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bonheur que la collection des publications de l’Institut d’Etudes Ismaéliennes de Londres
s’enrichit considérablement, d’année en année, sous la direction avisée de notre collègue
Farhad Daftary.
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